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GLOSARIO 
 
 
 
CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 
equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. 
 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: Es el conductor o conjunto de conductores 
enterrados que sirven para establecer una conexión con el suelo. 
 
EQUIPOTENCIALIZAR: Es el proceso, práctica o acción de conectar partes 
conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí a un sistema de 
puesta a tierra, mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial 
sea mínima entre los puntos interconectados. 
 
ILUMINACION: Es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por 
unidad de área, expresada en lux. 
 
INSPECCIÓN: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 
asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 
transformación, rectificación, conversión, distribución o utilización de la energía 
eléctrica. 
 
LUMEN: Es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo 
luminoso, una medida de la potencia luminosa percibida. 
 
LUMINARIA: Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida 
por una lámpara o lámparas y el cual incluye todos los accesorios necesarios para 
fijar, proteger y operar  esas lámparas y los necesarios para conectarse al circuito 
de utilización eléctrica. 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada 
como tal por el organismo nacional de normalización. 
 
ORGANISMO DE INSPECCIÓN: Entidad que ejecuta actividades de medición, 
ensayo o comparación con un patrón o documento de referencia de un proceso, 
un producto, una instalación o una organización y confrontar los resultados con 
unos requisitos especificados. 
 
 
 
PUESTA A TIERRA: Grupo de elementos conductores equipotenciales, en 
contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que 
distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende 
electrodos, conexiones y cables enterrados. 
 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 
de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. 
 
RIESGO: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede 
producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Posibilidad de 
consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o 
potenciales. 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores de 
un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los 
equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a 
tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente. 
 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 
nominal. 
 
SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación 
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, 
equipo o sistema. 
 
TIERRA (Ground o earth): Para sistemas eléctricos, es una expresión que 
generaliza todo lo referente a conexiones con tierra. En temas eléctricos se asocia 
a suelo, terreno, tierra, masa, chasis, carcasa, armazón, estructura ó tubería de 
agua. El término “masa” sólo debe utilizarse para aquellos casos en que no es el 
suelo, como en los aviones, los barcos y los carros. 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
Este trabajo presenta la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas en 
la facultad de Ciencias de la Salud  de la Universidad Tecnológica de Pereira con 
el fin de diagnosticar el estado en las que se encuentran estas y analizar los 
riesgos existentes de acuerdo con el RETIE. 
 
Se realizaron una serie de actividades tales como:  
 
 Identificación de tableros de distribución verificando su respectiva conexión 
equipotencial con respecto al sistema de puesta a tierra. 
 
 Verificación  del sistema de puesta a tierra y su conexión respecto al barraje 
principal. 
 
 Inspección visual de las instalaciones para definir la conformidad con el 
RETIE  
 
 Medición de los niveles de iluminación. 
 
Estas actividades buscan identificar anomalías o irregularidades en la red eléctrica 
del edificio para realizar un dictamen según el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
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INTRODUCCION 
 
 
 
La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida 
actual, obliga a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las personas con base en el buen funcionamiento de las 
instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad de los 
equipos y su adecuada utilización y mantenimiento [5]. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira ya ha pasado por procesos de inspección 
eléctrica. Como es el caso del edificio de la Facultad de Mecánica, Industrial, 
Medio Ambiente y Educación en las cuales se desarrolló una inspección de las 
instalaciones eléctricas con el fin de identificar riesgos, problemas o 
irregularidades en las redes eléctricas de los edificios. 
 
Los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo son: 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar las instalaciones eléctricas en la facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Verificar el estado del sistema de puesta a tierra  
 
 Medir la equipotencialidad existente entre los tableros de distribución y el 
sistema de puesta a tierra del edificio. 
 
 Medir los  niveles de iluminación.  
 
 Diagnosticar los riesgos eléctricos. 
 
 
Para realizar la inspección eléctrica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Tecnológica de Pereira fue necesaria la identificación de: circuitos, 
tableros, cargas; la medición de: la equipotencialidad, la resistencia de puesta a 
tierra y los niveles de iluminación y hacer la comparación entre el estado actual de 
las instalaciones eléctricas respecto a la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 y 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
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1 MEDICIONES 
 
1.1. ILUMINACION 
 
Cada actividad requiere un nivel específico de iluminación en el área donde se 
realiza. En general, cuanto mayor sea la dificultad de percepción visual, mayor 
deberá ser el nivel medio de la iluminación. 
 
En varias publicaciones se ofrecen directrices de niveles mínimos de iluminación 
asociados a diferentes tareas. En concreto, los recogidos en la Figura 1 se han 
tomado de las normas europeas CENTC 169 y se basan más en la experiencia 
que en el conocimiento científico. 
 
El nivel de iluminación se mide con un luxómetro que convierte la energía 
luminosa en una señal eléctrica, que posteriormente se amplifica y permite una 
fácil lectura en una escala de lux calibrada. Al elegir un cierto nivel de iluminación 
para un puesto de trabajo determinado, deberán estudiarse los siguientes puntos: 
 
• La naturaleza del trabajo; 
• La reflectancia del objeto y de su entorno inmediato. 
• Las diferencias con la luz natural y la necesidad de iluminación diurna. 
• La edad del trabajador. 
 
Figura 1. Niveles de iluminación en función de las tareas realizadas. 
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1.1.1. Iluminación general 
Para las medidas de iluminación general de manera precisa, el área debe ser 
divida en cuadrados de lados iguales lo más aproximadamente posible y la 
iluminancia medida en el centro de cada cuadrado y a la altura del plano de 
trabajo. La iluminancia promedio (Ep) del área total se puede obtener al promediar 
todas las mediciones: 
 
𝐸𝑃 =
1
𝑁
  𝐸𝑖
𝑁
𝑖=1
  
Donde: 
 
𝐸𝑃 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑥 𝑜 𝑏𝑢𝑗𝑖𝑎 − 𝑝𝑖𝑒. 
𝐸𝑖 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑥 𝑜 𝑏𝑢𝑗𝑖𝑎 − 𝑝𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜. 
𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠. 
 
El número mínimo de puntos de medición que se deben tomar para obtener el 
promedio de iluminancia general de un área lo ilustra la tabla 1 con relación a la 
siguiente ecuación conocida como la constante de salón, que está definida como 
sigue: 
 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛  𝐶𝑠 =
𝐿 × 𝑊
𝐻𝑀 𝐿 + 𝑊 
 
Donde: 
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛. 
𝑊 = 𝐴𝑛𝑐𝑕𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛. 
𝐻𝑀 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜. 
 
 
Tabla 1. Relaciones entre la constante de salón y el número mínimo de 
puntos de medición. 
Constante de Salón 
(Cs) 
N° Mínimo de Puntos de 
Medida 
< 1 4 
1≤ Cs < 2 9 
2 ≤ Cs < 3 16 
≥ 3 25 
 
1.1.2. Iluminación de puestos de trabajo 
Se deben medir tantos puestos de trabajo como puestos existan, debido a que el 
nivel de iluminación depende de la posición de cada puesto de trabajo respecto a 
las luminarias tanto naturales como artificiales así como de los posibles obstáculos 
que pueden generar sombras sobre ellos [7]. 
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1.1.3. Medida de campo 
La medición de iluminancia general (promedio) puede ser necesaria por cualquiera 
de las siguientes razones: 
 Para chequear el valor calculado de una instalación nueva. 
 Para determinar si hay acuerdo con una especificación o práctica 
recomendada. 
 Para revelar la necesidad de mantenimiento, modificación o reemplazo. 
 Para verificar las condiciones de contraste de brillo en un puesto de trabajo. 
 Por comparación con el objeto de lograr una solución que sea 
recomendable desde los puntos de vista de calidad de luz y economía. 
A menos que se especifique de otra forma, las mediciones sobre el plano 
horizontal deben realizarse a una altura de 0,85 m sobre el piso.  
 
Es muy importante registrar una descripción detallada del área de reconocimiento 
junto con todos los factores que puedan afectar los resultados, tales como: 
 
a. Tipo de lámpara y su tiempo de utilización. 
b. Tipo de luminaria y balasto. 
c. Voltaje. 
d. Reflactancias de la superficie interior. 
e. Estado de mantenimiento, último día de limpieza. 
f. Instrumento de medición usado en el reconocimiento. 
Antes de tomar las lecturas, las fotoceldas del luxómetro deben ser expuestas 
hasta que las lecturas se estabilicen, que usualmente requiere de 5 a 15 minutos. 
Se debe tener cuidado de que ninguna sombra se ubique sobre la fotocelda 
cuando se realizan las lecturas. Una vez estabilizado el equipo, la lectura a tomar 
para el análisis es el valor promedio indicado en la pantalla. Normalmente los 
equipos actuales suministran los valores máximo, mínimo y promedio siendo este 
valor promedio el que se utiliza para establecer las condiciones de trabajo. 
 
La medición de iluminancia de un sistema de iluminación artificial se debe realizar 
en la noche o con ausencia de luz día. 
 
Antes de realizar las mediciones, las lámparas se deben encender y permitir que 
la cantidad de luz que emiten se estabilice. Si se utilizan lámparas de descarga, se 
debe permitir al menos que transcurran 20 minutos antes de tomar las lecturas. 
Cuando el montaje es de lámparas fluorescentes totalmente encerradas, el 
proceso de estabilización puede tomar mayor tiempo [7]. 
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Si se encuentran instalaciones con lámparas fluorescentes o de descarga nuevas, 
se debe esperar al menos 100 horas de operación antes de tomar las mediciones. 
 
Si el área contiene maquinaria alta o estantes altos, generalmente se obtiene un 
promedio de iluminancia de baja calidad o de resultados sospechosos. Por 
consiguiente la iluminancia debe medirse sólo en las zonas o lugares donde es 
necesario para la actividad que se quiere realizar [7]. 
 
Las mediciones se deberán tomar a una altura de 0,85 metros por encima del piso 
[7]. 
 
Durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser influenciados 
por la persona que lleva a cabo la medición ni por los objetos que se encuentren 
en la posición que les corresponde (debido a que generan sombras o reflexiones) 
[7]. 
 
Por lo general, la medición de la iluminancia promedio horizontal se realiza en 
recintos vacíos o en recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea 
superior a la del plano de medición [7]. 
 
1.1.4 Factor de uniformidad (FU) 
Para definir la uniformidad de los niveles de iluminación en un área, con 
iluminación general, es necesario definir el nivel de iluminación promedio del área 
en estudio y con ella comparar los valores medidos en cada uno de los puntos. 
Esta relación permite definir el factor de uniformidad dado por la siguiente relación: 
 
𝐹𝑈 =
𝐸𝑃
𝐸𝑖
 ≥  
1
1,5
 
 
Ó 
 
𝐹𝑈 =
𝐸𝑖
𝐸𝑃
 ≥  
1
1,5
  
 
Donde: 
𝐹𝑈 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑. 
𝐸𝑃 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛. 
𝐸𝑖 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜. 
  
Siempre en el numerador estará el nivel de menor valor es decir, Ep ó Ei y su 
relación debe estar entre 0,667 y 1,0. 
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Cuando el 75% ó más de los puntos se encuentren dentro del rango, indica que 
los niveles de iluminación son uniformes en el salón, es decir, hay una adecuada 
distribución de la luz. 
 
1.1.5 Medición de los niveles de iluminación en la Facultad de Ciencias de la 
Salud 
 
En las tablas 2, 3 y 4 se encuentran un resumen de los datos de los niveles de 
iluminación promedio tomados por de medio del luxómetro en las diferentes áreas 
del edificio de Ciencias de la Salud realizando una comparación con los valores 
medios de iluminación estándares según el RETIE y Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Para tener una información más detallada véase el Anexo A. 
 
En la primera columna de las tablas 2, 3 y 4 están nombradas cada una de las 
áreas en las que se realizan tareas visuales y por eso fueron consideradas para la 
medición. En la segunda columna se encuentran los valores promedio de 
iluminación medidos en dichas áreas, algunas de estas áreas se encuentran 
subdividas en oficinas por medio de cubículos. 
 
En la tercera  y cuarta columna aparecen los niveles promedio de iluminación 
exigidos por el RETIE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
respectivamente, para cada área según el tipo de actividad que allí se desarrolle.    
 
Tabla 2. Niveles de iluminación promedio primer piso. 
Salón 
Nivel 
promedio 
de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según Ministerio 
de Trabajo y 
Seguridad 
Social[Lux] 
S-101 295 500 300 
S-102 360 500 300 
S-103  388 500 300 
S-103 Cubículo 564 500 300 
S-103 Zona de trabajo 630 500 300 
S-103 Veterinaria 660 750 750 
S-103 Anfiteatro 581 750 750 
S-103 Bodega 172 150 100 
S-103 Vestidores 203 150 100 
*S-107 Consultorio 178 500 300 
*S-107 Recepción 158 500 300 
*S-107 Zona de lavado 129 500 300 
*S-107 Bodega 143 150 100 
*S-107 Sala Sistemas 179,44 500 300 
*S-107 Cubículo 194,25 500 300 
*S-107 laboratorio 1 309,2 500 300 
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Salón 
Nivel 
promedio 
de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según Ministerio 
de Trabajo y 
Seguridad 
Social[Lux] 
*S-107 laboratorio 2 260,55 500 300 
*S-107 laboratorio 3 309,56 500 300 
*S-107 laboratorio 4 323,55 500 300 
S-110 Almacén 272,5 500 100 
S-111  348,75 500 300 
S-112 Fotocopias 312,5 500 300 
S- 113 Cuarto Celadores 117,5 150 100 
S-116 318,68 500 300 
S-117  395 500 300 
S-118 40,78 500 300 
S-119 Lab. Histoembriologia 106,11 500 300 
S-122 184,23 500 300 
S-123 Lab. microbiología y parasitología 189 500 300 
S-123 zona de trabajo 1 117 500 300 
S-123 zona de trabajo 2 212.89 500 300 
S-123 zona de trabajo 3 158,33 500 300 
*Las lámparas deben mantener encendidas todo el día debido a que no posee 
iluminación natural por falta de ventanas. 
 
Tabla 3. Niveles de iluminación promedio segundo piso. 
Salón 
Nivel 
promedio 
de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel medio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social[Lux] 
S-201 Baños 68,75 150 100 
S-202 Baños 59 150 100 
S-203 208 500 300 
S-204 248 500 300 
S-205 Laboratorio   Nota 1  
S-206 151,44 500 300 
S-207 178 500 300 
S-208 135 500 300 
S-209 146 500 300 
S-210 209 500 300 
S-211 149,22 500 300 
S- 212 Dirección Escuela de Deportes 285,5 500 300 
S-213 Oficina Deportes y Recreación 292,22 500 300 
S 213 Cubículos Profesores 367,77 500 300 
Corredor Principal  188,15 100 75 
Nota 1: El ingreso a dicho laboratorio es restringido para los alumnos de medicina 
ya que se exigen algunos requisitos como vestimenta y normas de higiene. 
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Tabla 4. Niveles de iluminación promedio tercer piso. 
Salón 
Nivel 
promedio 
de 
iluminación 
medidos 
[Lux] 
Nivel medio 
de iluminación 
según RETIE 
[Lux] 
Nivel promedio 
de iluminación 
según 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social[Lux] 
MD 301 Baños 66 150 100 
MD 302 Baños 61,5 150 100 
MD 303 320 500 300 
MD 304 Secretaria 347,5 500 300 
MD 304 Posgrado Gerencia 342,5 500 300 
MD 304 Decanatura 352,5 500 300 
MD 304 Dirección Programa de Medicina 370 500 300 
MD 305 Camerinos 270 500 100 
MD 306 Auditorio Nota 2 
MD 307 Oficina Cepes 367,5 500 300 
MD 308 Cubículos Profesores 257,78 500 300 
MD 308 Sala de Reuniones 269,33 500 300 
Nota 2: No se tuvo acceso a esta área exigencia de algunos requisitos previos. 
 
Según los valores medidos, el 91,38% de las áreas no cumple con el valor 
promedio de iluminación con respecto al RETIE y tan solo el 8,62% de estos 
cumple con lo exigido. 
 
Según los valores medidos, el 56,9% no cumple con el valor promedio de 
iluminación con respecto al Reglamento del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y tan solo el 43,1% de estos cumple con lo exigido. 
 
1.2. PUESTA A TIERRA 
1.2.1. Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
 
Se han desarrollado muchos métodos para medir la resistencia de puesta a tierra,  
pero todos se basan en mismo principio, hacer circular una corriente por el suelo 
desde el sistema de puesta a tierra hasta un electrodo de emisión y leer la 
distribución del voltaje sobre la superficie del terreno por medio de otro electrodo 
auxiliar, el nombre de cada método cambia dependiendo de cómo se colocan los 
electrodos de emisión de corriente y los de lectura de voltaje. 
 
En [8] se estudiaron los diferentes métodos de medición de resistencia de puesta 
a tierra de los cuales se ha escogido el método de caída de potencial con la 
aplicación de la regla del 61,8% para la medida en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 
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El método de la caída de potencial con aplicación de la regla del 61,8% requiere 
dos electrodos auxiliares que se entierran alineados con la malla. Permite la 
inyección de corriente en uno de ellos considerado como “tierra lejana”, pues debe 
estar alejado por lo menos 6,5 veces la medida transversal de la malla, para que 
su interacción tenga un efecto despreciable. El electrodo intermedio se ubica al 
61,8% de la distancia entre la malla y el electrodo de corriente, para medir la 
elevación del potencial como se muestra en la figura 2. [1] 
 
Figura 2. Método de la caída de potencial aplicando la regla de 61,8%.  
 
 
1.2.2 Medida de la resistencia de la malla del sistema de puesta a tierra de la 
Facultad de Ciencias de la salud.  
 
Mayor distancia de la malla de tierra d = 14,14m 
Tierra remota →Tr 
  
Tr = 7 × d = 7 × 14,14 = 98,98 m  
Tr × 52% = 98,98 × 0,52 = 51,4696 m 
Tr × 62% = 98,98 × 0,62 = 61,3676 m 
Tr × 72% = 98,98 × 0,72 = 71.2656m 
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Tabla 5. Medida de resistencia de puesta a tierra. 
Distancia tierra remota Tierra remota = 98,98 m 
Porcentaje 
Distancia 
(m) 
Corriente 
(mA) 
Escala 
Valor Medido 
(Ω) 
52% de Tr 51,4696 2 20 Ω 0,82 
62% de Tr 61,3676 2 20 Ω 1,4 
72% de Tr 71,2656 2 20 Ω 1,43 
 
Según el trabajo de campo desarrollado en La Facultad de Ciencias de La Salud, 
el valor de la resistencia de puesta a tierra es de 1,21Ω, por lo tanto, el valor de la 
resistencia de puesta a tierra cumple con los valores establecidos por la norma 
(NTC 2050 y la norma IEEE80). 
 
Figura 3 .Sistema de puesta a tierra para una corriente inyectada 2 mA escala 
de 20 Ω. 
 
 
Figura 4. Medición Sistema de Puesta a Tierra.  
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1.3. EQUIPOTENCIALIDAD  
 
Equipotencializar es el proceso, práctica o acción de conectar partes conductivas 
de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de puesta a tierra, 
mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial sea mínima 
entre los puntos interconectados, [5]. 
 
Según las normas vigentes, se deben hacer las conexiones equipotenciales 
pertinentes para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de transportar 
con seguridad cualquier corriente de falla que se pueda producir. El puente de 
conexión equipotencial no debe ser de menor calibre que el establecido en la 
Tabla 250-94 para los conductores de puesta a tierra, [1]    
 
En toda instalación con sistema de puesta a tierra, es muy importante 
equipotencializar todas sus partes. Los tres criterios básicos al respecto son: 
 
Máxima resistencia para una conexión de puesta a tierra: 10 mΩ 
Máxima resistencia aceptada para un enlace equipotencial: 0,1 Ω 
Máxima resistencia entre los puntos extremos de un SPT: 1,0 Ω 
 
NOTA: 
 
En la Facultad de Ciencias de La Salud se verificó la conexión equipotencial en 
cada uno de los tableros del edificio sin obtener ningún valor de resistencia, se 
concluye que los barrajes de tierra de los tableros de distribución no están 
conectados entre sí con el barraje de tierra del tablero principal, por lo tanto en la 
Facultad de Ciencias de La Salud no existe conexión equipotencial con respecto  
al sistema de puesta a tierra.  
 
Equipo utilizado para las mediciones 
 
Para realizar la medición del sistema de puesta a tierra y de la equipotencialidad 
en la Facultad de Ciencias de la Salud se utilizó un telurómetro con las siguientes 
características:  
 
DIGITAL GROUND RESISTENTE TESTER 
Fabricante: AEMC®  Instruments 
Modelo: 4500 
Serie: 12G36572 
 
Para realizar las mediciones se utilizaron equipos auxiliares como:  
Electrodos de cobre – cobre de 5/8” x 0,5 m. 
Cable tipo vehículo calibre 14 AWG, el cual se utilizó para cablear los electrodos 
que se ubican en el terreno y el Telurómetro. 
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Figura 5. Probador de resistencia de tierra (Telurómetro). 
 
 
Para realizar las mediciones de equipotencialidad; el telurómetro se conectó de la 
siguiente manera: 
 
Se tomó una escala de 2 mA y 20 Ω. 
 
El punto (Y, Z) se conectó al barraje de puesta a tierra de la subestación y el punto 
(Xv, X) se conectó a cada tablero de distribución o parte metálica.  
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2 DICTAMEN DE LA INSPECCION 
 
  
La inspección de instalaciones eléctricas consiste en revisiones que se realizan a 
todo tipo de instalaciones ya construidas con el fin de desarrollar actividades tales 
como medir, examinar, ensayar o comparar, que nacen de la necesidad de 
garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación 
del medio ambiente, mediante la prevención, minimización o eliminación de los 
riesgos de origen eléctrico. 
 
Estas inspecciones deben hacerla en todos los proyectos de generación, líneas de 
transmisión, subestaciones de media, alta y extra alta tensión, redes de 
distribución y proyectos de uso final de la energía eléctrica, tales como industria, 
comercio y vivienda. 
 
2.1. Observaciones de la inspección 
Las observaciones más relevantes se registran y se clasifican como: 
 
 Defecto crítico o muy grave  
 
Es todo defecto que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas. 
 
Dentro de este grupo se consideran: 
 
 Incumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos. 
 Partes energizadas expuestas que ponen en riesgo la seguridad de las 
personas. 
 Ausencia del sistema de puesta a tierra. 
 Riesgo de incendio o explosión. 
 Utilización de productos no certificados. 
 Incumplimiento de las distancias de seguridad. 
 Fraude de energía.  
 
 Defecto mayor o grave 
 
Es el que a diferencia del crítico no supone un peligro inmediato para la seguridad 
de las personas o de las cosas, pero sí puede serlo al originarse un fallo en la 
instalación. Se incluye también dentro de esta clasificación, aquel defecto que 
pueda reducir la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 
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Dentro de este grupo se consideran los siguientes defectos: 
 
 Falta de conexiones equipotenciales cuando estas sean requeridas. 
 Naturaleza o características no adecuadas de los conductores. 
 Carencia del número de circuitos estipulados. 
 Planos e instalación eléctrica no coinciden con la instalación. 
 Falta de aislamiento en la instalación. 
 Falta de continuidad en los conductores de protección. 
 Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos 
indirectos. 
 Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 
conductores. 
 Falta de identificación de los conductores “neutro” y de “protección”. 
 
 Defecto menor o leve 
 
Es todo aquel que no supone peligro para las personas o las cosas; no perturba  el 
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación observada no tiene valor 
significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación eléctrica de 
baja tensión. 
 
Dentro de este grupo se consideran los siguientes defectos: 
 
 Incumplimiento del código de colores. 
 Uso inadecuado de la simbología, convenciones o unidades de medida. 
 Instalación inadecuada de los elementos siempre y cuando esto no 
ocasione altos riesgos. 
2.1.1 Informe final. 
 
Como resultado de las inspecciones realizadas se presentará un informe en el que 
la instalación eléctrica para baja tensión será calificada como: 
2.1.1.1 No aprobada 
 
La observación de un defecto crítico señala la obligatoriedad de emitir dictamen no 
aprobado. 
2.1.1.2 Condicionada 
 
La observación de un defecto mayor dará lugar a esta calificación. Las 
instalaciones eléctricas nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser 
conectadas a la red de distribución en tanto no se hayan corregido los defectos y 
puedan obtener calificación aprobada. A las instalaciones ya en servicio se les 
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fijará un plazo para proceder a su corrección, una vez transcurrido el plazo 
indicado sin haberse corregido los defectos, se suspenderá el suministro eléctrico. 
2.1.1.3 Aprobada 
 
Esta calificación se concederá cuando el resultado de la inspección no determine 
la existencia de ningún defecto crítico o mayor. 
 
En este capítulo se presenta un informe detallado sobre el estado de las 
instalaciones eléctricas en la Facultad de Ciencias de la Salud y el grado de 
conformidad con los criterios establecidos por el RETIE y la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050 acogiéndose a las listas de inspección eléctrica en 
instalaciones educativas del CIDET.  
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2.2 INFORME DE LA INSPECCION 
 
Tabla 6. Dictamen de la inspección. 
APECTO ASPECTO A EVALUAR ¿CUMPLE? 
Clasificación Artículo del 
Reglamento L G MG 
1 
Accesibilidad a todos los equipos de control y 
protección 
SI    
Artículo 38.7 
RETIE 
2 Bomba contra incendio NO APLICA 
3 
Continuidad de los conductores de tierras y 
conexiones equipotenciales 
NO   X 
 
Articulo 17 Numeral 9 
(RETIE) 
Articulo 15 Numeral 
3.3 
Articulo 40 Numeral 
3.1 
 
4 Corrientes en el sistema de puesta a tierra SI    
Capitulo ll Articulo 15 
(RETIE) 
5 Dispositivos de seccionamiento y mando NO X   
Articulo 17. núm. 9 
RETIE 
6 Distancias de seguridad SI    110-16 NTC 2050 
7 
 
Sistema de emergencia NO  X  
Artículo 38.2. RETIE 
 
8 Puesta a tierra del transformador SI    Articulo 10.2 a 
9 Existencia de planos actualizados NO  X  Articulo  8 
10 Ensayos funcionales *NO SE INSPECCIONO 
11 Existencia de memórias de cálculo SI    Articulo  8 
12 Existencia de esquemas, avisos y señales NO X   Artículo 11 RETIE 
13 
Funcionamiento de la transferencia  
automática de la alimentación. 
NO X   700-12 NTC 2050 
14 
Identificación de conductores de neutro y 
tierras 
NO 
 
 X  Articulo 17.9 RETIE 
15 Identificación de los circuitos NO  X  Articulo 17.9 RETIE 
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16 
Materiales acorde con las condiciones 
ambientales 
SI    NTC 2050 300-22 
17 Niveles de iluminación NO  X  Articulo 16 RETIE 
18 
Protección contra electrocución por contacto 
directo 
SI    
Articulo 37 Numeral 
37.2 RETIE 
19 
Protección contra electrocución por contacto 
indirecto 
NO  X  
ARTICULO 37 
NUMERAL 37.2 
RETIE 
20 Resistencia de puesta a tierra SI    Articulo 15 
21 Acometida SI    
NTC 2050 (230-43) 
(230-202) 
22 Capacidad nominal SI    NTC 2050 (220-4) 
23 Selección de conductores SI    
NTC 20-50 
SECCION 310 
24 
Selección de dispositivos de protección 
contra sobrecorrientes 
 
SI 
   
240-3, 240-21,  240-
100, 450-3 (a) NTC 
2050 
25 
Selección de dispositivos de protección 
contra sobretensiones 
SI 
 
   
Articulo 17 Numeral 
17.6 RETIE 
26 Sistema de protección contra rayos NO   X Articulo 18 
* Una prueba como esta es difícil de realizar ya que se tendría que prever con los usuarios, docentes y alumnos un 
simulacro de corte de energía por ende esta clase de pruebas se realiza recién construida la obra eléctrica; además 
el edificio no cuenta con una planta eléctrica.  
 
L: Leve, G: Grave, MG: Muy Grave 
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2.3 INSPECCION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
 
2.3.1 Líneas de alimentación. 
 
Tabla 7. Protecciones en el punto de derivación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 40 
RETIE 
Verificar la existencia de pararrayos y 
cortacircuitos fusibles en el punto de 
derivación. 
CUMPLE Figura  6 
 
Figura 6. Pararrayos y cortacircuitos. 
 
2.3.2 Transformador. 
 
Tabla 8. Acceso al transformador. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
45-13, 
Articulo 
17.10 
RETIE 
En los transformadores debe haber fácil 
acceso  para su inspección y mantenimiento 
CUMPLE Transformador tipo poste. 
 
Tabla 9. Uso del transformador. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 18 
RETIE 
En los transformadores de aceite de más de 
100 kVA o interruptores de alto volumen de 
aceite, debe haber un foso o sumidero en el    
que se tengan varias capas de gravilla. 
NO APLICA 
 
Sin observación. 
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Tabla 10. Puesta a tierra del transformador. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
45-13, 
Articulo 
17.10 
RETIE 
Los transformadores sumergidos en aceite 
deben tener un dispositivo de puesta a tierra 
para conectar sólidamente el tanque, el 
gabinete, el neutro, y  el núcleo. 
CUMPLE 
Figura 8 
 
240-3, 240-
21, 240-
100 NTC 
2050 
Se debe suministrar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
secundario del transformador. 
CUMPLE Sin observación. 
 
Figura 7. Transformador tipo poste. 
 
Figura 8. Puesta a tierra del transformador. 
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Tabla 11. Separación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 40 
RETIE 
Verificar que las canalizaciones 
eléctricas y bandejas portacables se 
usen exclusivamente para 
conductores eléctricos. 
CUMPLE 
No se observo ningún tubo, tubería o 
similar para vapor, agua, aire, gas, 
drenaje o cualquier otra instalación 
que no sea eléctrica. 
 
Figura 9. Utilización bandejas portacables.  
 
2.3.3 Subestaciones eléctricas. 
2.3.3.1 Cuarto eléctrico. 
 
Tabla 12. Ventilación, humedad y obstrucciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 31 
RETIE 
En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, deben estar suficientemente 
ventiladas y secas. 
CUMPLE Sin observaciones 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 31 
RETIE 
Las instalaciones no serán utilizadas para 
reparación, fabricación o almacenamiento, 
excepto para partes menores esenciales en 
el mantenimiento del equipo instalado. 
NO CUMPLE Figura 10 
 
Figura 10. Cuarto eléctrico utilizada para almacenamiento. 
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Tabla 13. Soporte de equipos. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 31 
RETIE 
Verificar que todo el equipo eléctrico fijo esté 
soportado y asegurado de una manera 
consistente. 
CUMPLE Figura 11 
 
Figura 11. Fijación del panel del tablero del cuarto eléctrico. 
 
 
 
Asegurado al piso 
 
Tabla 14. Cerramientos. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 
38.7 
RETIE 
En el cuarto eléctrico  se debe asegurar que 
una persona no acceda a las partes 
energizadas ni  tocándola de manera directa, 
ni introduciendo objetos que lo puedan 
colocar en contacto con la línea. 
CUMPLE 
Figura 12 
 
Artículo 
38.7 
RETIE 
Las cubiertas y puertas no deben permitir el 
acceso a personal no calificado, al lugar 
donde se arrojan los barrajes energizados. 
 
CUMPLE 
 
Figura 12 
 
Artículo 30 
RETIE 
Los muros metálicos que son utilizados para 
encerrar la subestación, deben tener una 
altura mínima  de 2,50 metros y estar 
conectados a tierra. 
CUMPLE Figura 13  
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Figura 12. Tablero principal cuarto eléctrico. 
 
  
Figura 13. Conexión a tierra del gabinete del cuarto eléctrico.  
 
 
Tabla 15. Subestación de media tensión tipo interior. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
38.7 
RETIE 
Las puertas y tapas de las celdas deben 
tener un seguro para permanecer cerradas, y 
las piezas susceptibles de desprenderse 
deben estar firmemente aseguradas. 
CUMPLE Figura 14 
 
 
Artículo 
38.7 
RETIE 
Debe haber una indicación ligada 
directamente a la posición de los contactos 
de los elementos de interrupción y 
seccionamiento. Pueden ser mímicos que 
muestren el estado real de la operación que 
se está ejecutando con el fin de entender la 
operación y garantizar el estado del sistema 
por alguna persona ajena a la subestación. 
CUMPLE Figura 15 
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Figura 14. Tablero principal. 
 
 
Figura 15. Indicación de posición de contactos. 
 
 
 
Tabla 16. Localización de subestaciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
Artículo 
17.10 
RETIE 
El local para subestaciones dentro de 
edificaciones, debe estar ubicado en un sitio 
de fácil acceso desde el exterior con el fin de 
facilitar tanto al personal calificado las labores 
de mantenimiento, revisión e inspección, 
como a los vehículos que transportan 
equipos. 
CUMPLE 
Sin observaciones 
 
 
 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Verificar que los transformadores refrigerados 
en aceite no estén instalados en niveles o 
pisos que estén por encima de sitios de 
habitación, oficinas y en general lugares 
destinados a ocupación permanente de 
personas. 
CUMPLE 
 
Sin observaciones 
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Tabla 17.  Acceso. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-13, 
Artículo 
17° (10) 
(RETIE) 
Revisar que haya fácil acceso a los 
transformadores para su inspección y 
mantenimiento. 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 18. Combustibles adyacentes y uso de salas. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
En las zonas adyacentes a la subestación no 
se debe almacenar combustibles. 
CUMPLE Sin observaciones 
Artículo 31 
 
En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, verificar que las 
instalaciones estén libres de materiales 
combustibles, polvo y humo, y no sean 
utilizadas para reparación, fabricación o 
almacenamiento, excepto para partes 
menores esenciales en el mantenimiento del 
equipo instalado. 
NO CUMPLE Figura 16 
 
Figura 16. Materiales combustibles en el cuarto eléctrico.  
 
 
 
Tabla 19. Cruce de canalizaciones en subestaciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Verificar que en las subestaciones no crucen 
canalizaciones de agua, gas natural, aire 
comprimido, gases industriales o 
combustibles, excepto las tuberías de 
extinción de incendios y de refrigeración de 
los equipos de la subestación. 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 20. Señalización de seguridad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Las subestaciones a nivel de piso  deben 
tener una placa a la entrada con el símbolo 
de “Peligro Alta Tensión” y con puerta de 
NO CUMPLE Figura 17 
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acceso hacia la calle preferiblemente. 
 
Figura 17. Acceso cuarto eléctrico. 
 
 
Tabla 21. Uso del transformador. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 18 
RETIE 
En los transformadores de aceite de más de 
100 kVA o interruptores de alto volumen de 
aceite, debe haber un foso o sumidero en el 
que se tengan varias capas de gravilla. 
NO APLICA 
El transformador es de tipo poste.  
 
 
Tabla 22. Puesta a tierra (transformador). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-13, 
Articulo 
17.10 
RETIE 
Los transformadores sumergidos en aceite 
deben tener un dispositivo de puesta a tierra 
para conectar sólidamente el tanque, el 
gabinete, el neutro, y  el núcleo. 
CUMPLE 
Figura 8 
 
  
Tabla 23. Protecciones (transformador). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
240-3, 240-
21, 240-
100 NTC 
2050 
Se debe brindar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
primario del transformador. 
CUMPLE Figura 18 
240-3, 240-
21, 240-
100 NTC 
2050 
Se debe suministrar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
secundario del transformador. 
CUMPLE Sin observaciones. 
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Figura 18. Protección contra sobrecorriente en el primario del transformador. 
 
 
Tabla 24. Distancias de Seguridad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 32 
Verificar que las distancias de seguridad 
aplicadas en subestaciones cumplan los 
lineamientos expresados en las Figuras 20, 
20 A, y Tabla 41 del RETIE. 
CUMPLE Sin observaciones 
2.3.3.2 Tableros de Distribución, Cajas de Corte y Tableros de Medidores  
Enchufables.  
 
Tabla 25. Puesta a tierra. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Figura 19. 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE Figura  19 
 
Figura 19. Tablero cuarto principal.  
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Tabla 26. Identificación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE Figura 20. 
Articulo 
17.9 RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE Figura 20 
 
Figura 20. Señalización tablero principal cuarto eléctrico. 
 
Tabla 27. Conductores  
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 28. Espacios de trabajo  
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE Sin observaciones 
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2.3.3.3 DPS (Dispositivos de protección contra sobretensiones) 
 
Tabla 29. Localización. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 17, 
Numeral 6, 
Figura 18 
 
Verificar que los DPS hayan sido instalados 
en toda subestación y toda transición de línea 
aérea a cable aislado de media, alta o extra 
alta tensión. 
CUMPLE Figura 6 
 
Tabla 30. Instalación.  
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 17, 
Numeral 6, 
Figura 18 
 
Verificar que los DPS estén instalados en 
modo común, es decir, entre conductores 
activos y tierra. 
CUMPLE Figura 6 
2.3.3.4  Puesta a Tierra  
 
Tabla 31. Conexiones 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
384-20 
 
Verificar la puesta tierra de los 
encerramientos de los paneles de distribución 
y las conexiones de los conductores de 
puesta a tierra de equipos a los paneles de 
distribución. 
CUMPLE Figura 21 
 
Art. 15 
 
Verificar las conexiones a tierra de las 
puertas, ventanas y demás elementos 
metálicos dentro del cuarto eléctrico. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Figura 21. Aterrizaje panel de distribución. 
 
 
Tabla 32. Memoria de Cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 15, 
num.4. 
 
Verificar la resistencia a tierra de la red de 
tierra. 
CUMPLE Figura 22 
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Figura 22. Verificación de resistencia de la malla de puesta a tierra. 
 
 
Tabla 33. Continuidad 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 38, 
núm. 7. 
 
Verificar la continuidad del sistema de puesta 
a tierra. 
NO CUMPLE 
Al medir la equipotencialidad en los 
tableros, el telurómetro no entrego 
ningún valor de resistencia. 
 
Artículo 15, 
 
Verificar que todas las puestas a tierra de un 
edificio estén interconectadas eléctricamente. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
 
250-27, 
Artículo 
40° 
(RETIE) 
 
Verificar que se disponga de conexión a tierra 
en baja tensión, mediante conexión sólida o 
impedancia limitadora. Queda expresamente 
prohibido el régimen en el cual las funciones 
de neutro y de protección las cumple el 
mismo conductor. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 34. Electrodos 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
250-81 
Artículo 15, 
num.2. 
 
Los electrodos fabricados deben tener el 
tamaño, tipo e instalación adecuados 
 
NO SE 
INSPECCIONO 
No existen cajas de inspección (Art 
15.2d). 
 
Artículo 15 
 
Verificar que cada electrodo de puesta a 
tierra haya quedado enterrado en su 
totalidad. 
NO SE 
INSPECCIONO 
No existen cajas de inspección (Art 
15.2d). 
 
Artículo 15. 
 
Verificar que no se use aluminio en los 
electrodos de las puestas a tierra. 
NO SE 
INSPECCIONO 
No existen cajas de inspección (Art 
15.2d). 
 
250-75, 
250-92 
(c) Artículo 
15 
(RETIE) 
 
Verificar que no existan empalmes en los 
conductores del electrodo de puesta a tierra, 
a no ser que sea mediante soldadura 
exotérmica o conectores de compresión 
certificados, que estén protegidos y que 
cualquier encerramiento metálico esté 
conectado equipotencialmente y sea 
eléctricamente continuo. Estos requisitos no 
aplican a electrodos enterrados en las bases 
de estructuras de líneas de transmisión ni a 
electrodos instalados horizontalmente. 
NO SE 
INSPECCIONO 
No existen cajas de inspección (Art 
15.2d). 
 
Artículo 15, 
Verificar la accesibilidad a las conexiones de 
los conductores de los electrodos de puesta 
NO CUMPLE No existen las cajas de inspección. 
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num.2. 
 
a tierra, incluidas las conexiones enterradas. 
 
Tabla 35. Puente de Conexión Equipotencial 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 40 
 
Verificar que el conductor neutro y el 
conductor de puesta a tierra de un circuito 
estén aislados entre sí. Sólo deben unirse 
con un puente equipotencial en el origen de 
la instalación y antes de los dispositivos de 
corte, dicho puente equipotencial principal 
debe ubicarse lo más cerca posible de la 
acometida o del transformador. 
CUMPLE Figura 23. 
 
250-53 (b), 
250- 79 
 
Verificar que el puente de conexión 
equipotencial principal en el tablero de 
acometida, esté instalado y que sea del 
calibre y tipo adecuados. 
CUMPLE Figura 23. 
 
Figura 23. Conexión equipotencial tablero principal. 
 
 
Tabla 36. Color del conductor 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 15 
 
Los conductores de los cableados de puesta 
a tierra que por disposición de la instalación 
se requieran aislar, deben ser de color verde, 
verde con rayas amarillas o identificadas con 
marcas verdes en los puntos de inspección y 
extremos. 
CUMPLE Sin observaciones. 
2.3.4 Tableros de distribución. 
2.3.4.1 Tablero A cuarto eléctrico S-111  
 
Tabla 37. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Figura  24 
 
Articulo 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
CUMPLE Figura 24 
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17.9 
RETIE 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
 
Figura 24. Disposición de conductores tablero A S-111 
 
 
Tabla 38. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE Figura 25 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Figura 25. Tablero A cuarto eléctrico S-111 
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Tabla 39. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Figura 25 
 
Tabla 40. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
NO CUMPLE Figura 25 
 
Tabla 41. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE Figura 24 
 
Tabla 42. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE Figura 24 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE Figura 24 
2.3.4.2 Tablero B cuarto eléctrico S-111 
 
Tabla 43. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Este tablero no posee barraje de tierra. 
Figura 26. 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 26. 
 
Figura 26. Disposición de conductores tablero B cuarto eléctrico S-111 
 
Tabla 44. Identificación. 
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ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE Figura 27. 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Figura 27. Tablero B cuarto eléctrico S-111 
 
 
Tabla 45. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 46. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
NO CUMPLE Figura 27 
 
Tabla 47. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
NO CUMPLE Figura 26 
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Tabla 48. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
2.3.4.3 Tablero S-101 corredor. 
Tabla 49. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Este tablero no posee barraje de tierra. 
Figura 28. 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 28. 
 
Figura 28. Disposición de conductores tablero S-101 corredor 
 
 
Tabla 50. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
NO CUMPLE Figura 29. 
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Cuadro para identificar los circuitos. 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Figura 29. Tablero S-101 corredor. 
 
 
Tabla 51. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
NO CUMPLE Figura 29 
 
Tabla 52. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 29 
 
Tabla 53. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 54. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
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2.3.4.4 Tablero S-101cuarto de sueño 
 
Tabla 55. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Este tablero no posee barraje de tierra. 
Figura 30. 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 30. 
 
Figura 30. Disposición de conductores tablero cuarto de sueño S-101 
 
 
Tabla 56. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE Figura 31. 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 31. Tablero cuarto de sueño S-101  
 
 
Tabla 57. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 58. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 31 
 
Tabla 59. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 60. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
 
 
 
 
2.3.4.5 Tablero laboratorio S-102 
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Tabla 61. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Este tablero no posee barraje de tierra. 
Figura 32. 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE No hay observaciones 
 
Figura 32. Disposición de conductores tablero laboratorio S-102 
 
 
Tabla 62. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE Ausencia del símbolo de riesgo eléctrico 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 33. Tablero laboratorio S-102. 
 
 
Tabla 63. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 64. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 33 
 
Tabla 65. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 66. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
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2.3.4.6 Tablero laboratorio de fisiología celular e inmunología. 
 
Tabla 67. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE 
El barraje de tierra esta externo figura 
34 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Figura 34. Disposición de conductores tablero laboratorio de fisiología 
celular e inmunología. 
 
 
Tabla 68. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 35 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 35. Tablero Laboratorio de fisiología celular e inmunología 
 
 
Tabla 69. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 70. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 35 
 
Tabla 71. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 NO CUMPLE Figura 34 
 
Tabla 72. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
NO CUMPLE Figura 34 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 NO CUMPLE Figura 34 
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2.3.4.7 Tablero Morfología S-103 
 
Tabla 73. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
 CUMPLE Figura 36 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
 CUMPLE Figura 36 
 
Figura 36. Disposición de conductores tablero Morfología S-103 
 
 
Tabla 74. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE Figura 37 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 37. Tablero Morfología S-103 
 
 
Tabla 75. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 76. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 37 
 
Tabla 77. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE Figura 36 
 
Tabla 78. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE Figura 36 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE Figura 36 
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2.3.4.8 Tablero salón S-103 
 
Tabla 79. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
 CUMPLE Figura 38 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
 CUMPLE Figura 38 
 
Figura 38. Disposición de conductores tablero salón S-103 
 
 
Tabla 80. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE Figura 39 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 39. Tablero salón S-103 
 
 
Tabla 81. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 82. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 39 
 
Tabla 83. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 84. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
NO CUMPLE Figura 38 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
NO CUMPLE Figura 38 
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2.3.4.9 Tablero A laboratorio microbiología y parasitología S-123 
 
Tabla 85. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Este tablero no posee barraje de tierra. 
Figura 40 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE No hay observaciones 
 
Figura 40. Disposición de conductores tablero A laboratorio microbiología y 
parasitología S-123 
 
 
Tabla 86. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE Figura 41 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 41. Tablero A laboratorio microbiología y parasitología S-123 
 
 
Tabla 87. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 88. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 41 
 
Tabla 89. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 90. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
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2.3.4.10 Tablero B laboratorio microbiología y parasitología S-123 
 
Tabla 91. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Este tablero no posee barraje de tierra. 
Figura 42. 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE No hay observaciones 
 
Figura 42. Disposición de conductores tablero B laboratorio microbiología y 
parasitología S-123 
 
 
Tabla 92. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE Figura 43 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 43. Tablero B laboratorio microbiología y parasitología S-123 
 
 
Tabla 93. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 94. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 43 
 
Tabla 95. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
NO CUMPLE Figura 42 
 
Tabla 96. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
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2.3.4.11 Tablero S-107 zona de lavado. 
 
Tabla 97. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Figura 44 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE Figura 44 
 
Figura 44. Disposición de conductores tablero S-107 zona de lavado. 
 
Tabla 98. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE Figura 45 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 45. Tablero S-107 zona de lavado. 
 
 
Tabla 99. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 100. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 48 
 
Tabla 101. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 102. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE No hay observaciones 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE No hay observaciones 
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2.3.4.12 Tablero S-107 corredor interno. 
 
Tabla 103. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Figura 46 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE Figura 46 
 
Figura 46. Disposición de conductores tablero S-107 corredor interno 
 
Tabla 104. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE Figura 47 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 47. Tablero S-107 corredor interno 
 
 
Tabla 105. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
 
Tabla 106. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 47 
 
Tabla 107. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 NO CUMPLE Figura 46 
 
Tabla 108. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
NO CUMPLE Figura 47 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
NO CUMPLE Figura 47 
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2.3.4.13 Tablero S-107 corredor 2 
 
Tabla 109. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
No posee barraje de puesta a tierra, los 
conductores están unido por medio de 
un empalme figura 48 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 48 
 
Figura 48. Disposición de conductores tablero S-107 corredor 2 
 
 
Tabla 110. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 49 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 49. Tablero S-107 corredor 2  
 
 
Tabla 111. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Figura 49 
 
Tabla 112. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 49 
 
Tabla 113. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 NO CUMPLE Figura 48 
 
Tabla 114. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 NO CUMPLE Figura 48 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 NO CUMPLE Figura 48 
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2.3.4.14 Tablero S-107 laboratorio biología molecular. 
 
Tabla 115. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
No posee barraje de puesta a tierra, los 
conductores están unido por medio de 
un empalme figura 50 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 50 
 
Figura 50. Disposición de conductores tablero S-107 laboratorio biología 
molecular. 
 
 
Tabla 116. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 51 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 51. Tablero S-107 laboratorio biología molecular. 
 
Tabla 117. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 118. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 51 
 
Tabla 119. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 NO CUMPLE Figura 50 
 
Tabla 120. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 NO CUMPLE Figura 50 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 NO CUMPLE Figura 50 
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2.3.4.15 Tablero S-116 corredor exterior. 
 
Tabla 121. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
No posee barraje de puesta a tierra 
Figura 52 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 52 
 
Figura 52. Disposición de conductores tablero S-107 corredor exterior. 
 
 
Tabla 122. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 53 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 53. Tablero S-116 corredor exterior 
 
 
Tabla 123. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Figura 53 
 
Tabla 124. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
NO CUMPLE Figura 53 
 
Tabla 125. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 NO CUMPLE Figura 52 
 
Tabla 126. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 CUMPLE Figura 52 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 CUMPLE Figura 52 
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2.3.4.16 Tablero S-112 fotocopiadora. 
 
Tabla 127. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
No posee barraje de puesta a tierra 
Figura 54 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 54 
 
Figura 54. Disposición de conductores tablero S-112 fotocopiadora. 
 
 
Tabla 128. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 54 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Tabla 129. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
NO CUMPLE Figura 54 
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Tabla 130. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 131. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 NO CUMPLE Figura 54 
 
Tabla 132. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 NO CUMPLE Figura 54 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 NO CUMPLE Figura 54 
 
2.3.4.17 Tablero cafetería. 
Tabla 133. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Figura 55 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE Figura 55 
 
Figura 55. Disposición de conductores tablero cafetería 
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Tabla 134. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 54\6 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Figura 56. Tablero cafetería 
 
 
Tabla 135. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Figura 56 
 
Tabla 136. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 56 
 
Tabla 137. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 CUMPLE Figura 55 
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Tabla 138. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 CUMPLE Figura 55 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 CUMPLE Figura 55 
 
2.3.4.18 Tablero segundo piso corredor 
 
Tabla 139. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
No posee barraje de puesta a tierra 
Figura 57 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 57 
 
Figura 57. Disposición de conductores tablero segundo piso  
 
 
Tabla 140. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
CUMPLE  Figura 58 
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fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Figura 58. Tablero corredor segundo piso corredor 
 
 
Tabla 141. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
NO CUMPLE Figura 58 
 
Tabla 142. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 58 
 
Tabla 143. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE Figura 57 
 
Tabla 144. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 CUMPLE Figura 57 
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373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 CUMPLE Figura 57 
2.3.4.19 Tablero segundo piso oficina de deportes 
 
Tabla 145. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Tablero reglamentario 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 146. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
CUMPLE  
Ausencia del símbolo del riesgo 
eléctrico. 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
 
Figura 59. Tablero segundo piso oficina deportes. 
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Tabla 147. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Figura 59 
 
Tabla 148. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
NO CUMPLE Figura 59 
 
Tabla 149. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
 CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 150. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 CUMPLE Sin observaciones. 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 CUMPLE Sin observaciones. 
 
2.3.4.20 Tablero tercer piso corredor 
 
Tabla 151. Puesta a tierra 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
No posee barraje de puesta a tierra 
Figura 60 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE Figura 60 
 
Tabla 152. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 
 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE  Figura 60 
Articulo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE 
El mismo dispositivo de corte de los 
circuitos indica la posición. 
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Figura 60. Tablero corredor tercer piso 
 
Tabla 153. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 
NO CUMPLE Figura 60 
 
Tabla 154. Aberturas no utilizadas 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
CUMPLE Figura 60 
 
Tabla 155. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 156. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 
373-8 NTC 
2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 CUMPLE Sin observaciones. 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 CUMPLE Sin observaciones. 
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2.3.5 Circuitos ramales. 
2.3.5.1 Fuerza. 
Tabla 157. Protecciones (circuitos ramales – fuerza). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capitulo 3 NTC 
2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
 
CUMPLE Sin observaciones. 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de 
sobrecorriente, de los paneles de 
distribución. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 158. Identificación (circuitos ramales – fuerza). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-5, 310-
12, 
Artículo 
11° (4) 
(RETIE) 
 
Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. 
NO CUMPLE Figura 61 
 
Figura 61. Incumplimiento del código de colores (Fuerza) S-123. 
 
 
Tabla 159. Tomacorrientes (circuitos ramales – fuerza). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-18 (b) 
 
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de 
baños, de aseo y azoteas tengan protección 
GFCI. 
NO CUMPLE Figura 62 
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Figura 62. Ausencia de tomas GFCI, Lab S-107 y baño S-101 
 
 
2.3.5.2. Iluminación. 
Tabla 160. Métodos de alambrado (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Capítulo 3 
NTC 
2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 161. Protecciones (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-19, 
210-20 
 
 
Revisar los conductores y la protección 
contra sobrecorriente, teniendo en cuenta 
las cargas continuas y no continuas, las 
cargas multisalidas y la capacidad de 
corriente y tamaño mínimos. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 162. Identificación (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-4 
 
Revisar el uso e identificación apropiados 
de los circuitos ramales multiconductores. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
210-5, 310-
12, 
Artículo 11° 
(4) 
(RETIE) 
 
Verificar que los conductores cumplan con 
el código de colores. 
NO CUMPLE Figura 63 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca del lavaplatos y el lavamanos se 
encuentra un tomacorriente que no es GFCI 
lo cual es un riesgo para el personal que lo 
utiliza 
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Figura 63. Incumplimiento código de colores (Iluminación) tablero S-102 y 
corredor primer piso.  
 
 
Tabla 163. Conductores (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-11 
 
Verificar que el aislamiento de los 
conductores cumpla con las condiciones 
establecidas. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
620-12 
 
 
 
Verificar que la sección transversal mínima 
de los conductores que no formen parte 
integral de los equipos de control cumpla 
con los calibres establecidos. 
CUMPLE Sin observaciones. 
620-13 y 
620- 
 
Verificar que la capacidad de corriente de 
los conductores sea la adecuada. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 164. Espacio de trabajo (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
620-71 
Verificar el correcto resguardo de los 
equipos en el cuarto de máquinas. 
 
NO CUMPLE Figura 64 
 
620-5 
Verificar que al rededor de los 
controladores, medios de desconexión y 
los equipos eléctricos restantes, se deje 
un espacio de trabajo. 
CUMPLE Sin observaciones. 
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Figura 64. Control motobomba en cuarto de celadores. 
 
2.3.5.3 Zona de oficinas. 
 
Tabla 165. Protecciones (circuitos ramales – Zona de Oficinas). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capitulo 3 
NTC 2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
 
CUMPLE Sin observaciones 
384-13 
a 
384-16 
Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobrecorriente, 
de los paneles de distribución. 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 166. Identificación (circuitos ramales – Zona de Oficinas). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-5, 310-
12, 
Artículo 
11° (4) 
(RETIE) 
 
Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. 
NO CUMPLE Figura 65 
 
Figura 65. Incumplimiento código de colores (Zona de oficinas). 
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Tabla 167. Tomacorrientes (circuitos ramales – Zona de Oficinas). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-50 
 
Verificar que haya tomacorrientes para todos 
los artefactos conectados con cordón y 
clavija, y donde se usen cordones flexibles. 
NO CUMPLE Figura 66 
 
210-18 (b) 
 
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de 
baños y azoteas tengan protección GFCI 
NO CUMPLE Figura 67 
 
Figura 66. Sobrecarga en los tomacorrientes.  
 
 
Figura 67. Ausencia de toma GFCI en el baño S-108. 
 
2.3.6 Capacidad nominal. 
 
Tabla 168. Capacidad Nominal (fuerza). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
220-4 
Verificar que las cargas del circuito ramal 
no excedan las cargas máximas 
permitidas. 
CUMPLE Sin observaciones. 
210-3 
Revisar las capacidades nominales 
apropiadas de los circuitos individuales y 
circuitos ramales multisalidas. 
CUMPLE  Sin observaciones. 
210-21 
210-24 
Revisar los circuitos ramales que alimentan 
tomacorrientes y otros dispositivos de 
salida, con respecto a las capacidades 
CUMPLE Sin observaciones. 
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nominales permitidas de circuitos y 
tomacorrientes. 
210-23 
Verificar que los circuitos ramales se usen 
para alimentar solamente las cargas 
permisibles con base en sus capacidades 
nominales. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 169. Capacidad nominal (iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-22 
 
Verificar que el número de circuitos 
ramales sea adecuado y que la carga esté 
distribuida uniformemente entre los 
circuitos ramales. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
210-6 
 
Revisar la conformidad con las 
limitaciones de tensión del circuito ramal. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
2.3.7 Cableado entre subestaciones. 
Tabla 170. Agrupamiento. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-3 (a) y 
(b) 
 
Verificar que todos los conductores de un 
circuito estén agrupados. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 171. Longitud. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-14 
 
Longitud adecuada de los conductores libres 
en las cajas. 
 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 172. Accesibilidad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-23 
 
Verificar que el acceso a equipos detrás de 
paneles removibles no se vea impedido por 
cables, canalizaciones y equipos. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 173. Uso de Canalizaciones y Bandejas Portacables. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-8 
 
Verificar que las canalizaciones eléctricas y 
bandejas portacables se usen 
exclusivamente para conductores eléctricos. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
318 
 
Verificar que las bandejas portacables 
cumplan con lo permitido para el uso, 
instalación, puesta a tierra, instalación de los 
cables y número de conductores en las 
bandejas portacables. 
CUMPLE 
La verificación de la conexión a tierra 
de la bandeja portacable es 
complicado de observar.   
 
Tabla 174. Sujeción. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
300-11 y 
Cap. 3 
 
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de 
cables, cajas, armarios y herrajes estén 
asegurados firmemente en un sitio, 
sostenidos  independientemente de los cielos 
rasos suspendidos y que no se usen como 
soportes. 
CUMPLE Sin observaciones. 
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2.3.7.1 Acometidas 
Tabla 175. Número de Acometidas. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
230-2 
 
Verificar que cada edificación o estructura 
tenga solamente una acometida, o si hay 
más de una, que las acometidas adicionales 
estén justificadas. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
230-40 
 
Verificar que cada acometida aérea o 
subterránea alimente solamente un grupo de 
conductores de entrada de la acometida, o si 
hay más de uno, que los grupos adicionales 
estén justificados. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 176. Memoria de Cálculo (Acometidas). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-23 
230-31 
230-42 
Revisar la capacidad nominal y calibre 
adecuados de los conductores de la 
acometida. 
CUMPLE 
Se reviso cuadro de carga de los 
planos. 
 
Tabla 177. Métodos de Alambrado (Acometidas). 
 
ARTÍCULO 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-43 
230-202 
Verificar que los métodos de alambrado para 
los conductores de entrada de la acometida 
sean adecuados. 
CUMPLE Sin observaciones 
 
Tabla 178. Medios de Desconexión. 
 
ARTÍCULO 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-70 
230-91 
Verificar que los medios de desconexión de 
la acometida y los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente estén localizados en el 
exterior o interior, lo más cerca posible del 
punto de entrada de los conductores de la 
acometida. 
CUMPLE Sin observaciones 
230-71 
230-72 
Verificar que los medios de desconexión de 
la acometida estén agrupados, con un 
máximo de seis dispositivos en un solo 
lugar. 
CUMPLE Sin observaciones 
230-90 
230-91 
Verificar que se ha suministrado protección 
contra sobrecorriente de la acometida, que 
esté dimensionada apropiadamente y que 
sea parte del medio de desconexión o 
adyacente a él. 
. 
 CUMPLE Sin observaciones 
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Tabla 179. Accesibilidad. 
 
ARTÍCULO 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
110-32 
230-91 
240-24 
Verificar que haya accesibilidad, distancias 
de trabajo y espacios dedicados adecuados 
alrededor del equipo de la acometida. 
CUMPLE Figura 68 
 
Figura 68. Accesibilidad equipo de acometida. 
 
 
Tabla 180. Métodos de Alambrado. 
 
ARTÍCULO 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-43 
230-50 
230-51 
Verificar que los métodos de alambrado de la 
entrada de la acometida sean adecuados y 
que tengan soporte y protección contra 
daños. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 181. Drenajes. 
 
ARTÍCULO 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-53 
230-54 
Verificar que las canalizaciones de las 
acometidas estén dispuestas para su drenaje 
y que los capacetes de acometida sean 
herméticos a la lluvia y estén ubicados 
apropiadamente. 
CUMPLE Sin observaciones. 
  
Tabla 182. Protecciones. 
 
ARTÍCULO 
ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
230-82 
230-94 
Revisar  que no haya equipo conectado al 
lado de alimentación del medio de 
desconexión de la acometida y la protección 
contra sobrecorriente. 
CUMPLE Sin observaciones. 
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2.3.8 Iluminación  
2.3.8.1 Iluminación corredores y pasillos.  
 
Tabla 183. Memoria de Cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 16 
 
 
Verificar que exista suministro ininterrumpido 
para iluminación en sitios y áreas donde la 
falta de ésta pueda originar riesgos para la 
vida de las personas, como en áreas críticas 
y en los medios para evacuación. 
NO CUMPLE 
Solo existen dos lámparas de 
emergencia, una en el cuarto eléctrico y 
otro en las escaleras del segundo piso. 
 
Tabla 184. Alumbrado de emergencia. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 16 
 
Verificar que los alumbrados de emergencia 
equipados con grupos de baterías, tengan un 
respaldo de funcionamiento de mínimo 60 
minutos. 
NO CUMPLE 
Solo existen algunas lámparas de 
emergencia Ej: Escaleras 
2.3.9 Zona de oficinas.  
2.3.9.1 Divisiones de oficina 
Tabla 185. Canalizaciones. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
605-3 
 
 
Verificar que todos los conductores y 
conexiones estén dentro de 
canalizaciones de metal u otro material 
identificado como adecuado para esas 
condiciones de uso, y revisar que estas no 
contengan salientes u otros elementos que 
puedan dañar el aislamiento de los 
conductores. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 186. Alumbrado. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
605-5 (a) 
 
Verificar que los accesorios de alumbrado 
tengan un medio que permita apoyarlos o 
sujetarlos bien. 
CUMPLE Sin observaciones. 
 
605-5 (c) 
 
Verificar que no se instalen tomacorrientes 
en los accesorios de alumbrado. 
CUMPLE Sin observaciones. 
605-5 (b) 
 
Verificar cuando la conexión de los 
accesorios de alumbrados se proporcione 
con cordón y clavija, que la longitud del 
cordón sea la adecuada sin que pase de 
2,70 m de largo, que la sección transversal 
del cordón no sea menor a 0,82 mm² (18 
AWG), que contenga un conductor para 
puesta a tierra de equipos y que sea de 
tipo para uso pesado. 
NO CUMPLE Figura 69 
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Figura 69. Ausencia conductor de puesta tierra. 
 
3.2.9.2 Iluminación. 
Tabla 187. Memoria de cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 16 
 
Verificar que exista suministro 
ininterrumpido para iluminación en sitios y 
áreas donde la falta de ésta pueda originar 
riesgos para la vida de las personas, como 
en áreas críticas y en los medios para 
evacuación. 
NO CUMPLE 
Solo existen lámparas de emergencia 
en el cuarto eléctrico y escaleras de 1  
al 2 piso, figuras 70 y 71. 
 
Figura 70. Lámpara de emergencia escalera piso 1 a piso 2. 
 
 
Tabla 188. Lámparas de descarga. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 16 
Verificar que no se utilicen lámparas de 
descarga con encendido retardado en 
circuitos de iluminación de emergencia. 
 
CUMPLE Sin observaciones 
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Tabla 189. Alumbrado de emergencia. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 16 
 
Verificar que los alumbrados de 
emergencia equipados con grupos de 
baterías, tengan un respaldo de 
funcionamiento de mínimo 60 minutos. 
NO CUMPLE Figura 71 
 
Figura 71. Lámpara de emergencia del cuarto eléctrico. 
 
2.3.10 Protección contra rayos. 
Tabla 190. Memoria de Cálculo. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
NTC 4552 
Verificar que exista un diseño de 
protección contra rayos y que se soporte 
en la evaluación del nivel de riesgo, para 
el sitio en particular donde se ubique la 
instalación. 
CUMPLE 
 En los planos  eléctricos  del edificio 
se encuentra plasmado el diseño del 
Apantallamiento.   
 
Tabla 191. Anillos equipotenciales. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
NTC 4552 
 
En el caso de los edificios altos, verificar 
que se disponga de anillos equipotenciales 
para protección contra rayos. 
NO CUMPLE 
No existen para rayos ni bajantes 
conectados al sistema de puesta a 
tierra. 
 
Tabla 192. Conexión de elementos metálicos. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
NTC 4552 
 
Verificar que cualquier elemento metálico 
de la edificación que se encuentre 
expuesto al impacto del rayo, como 
antenas de televisión, chimeneas, torres 
de comunicación, y cualquier antena o 
tubería que sobresalga sea tratado como 
un terminal de captación. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
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Tabla 193. Bajantes. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 42 
 
 
Verificar que cada una de las bajantes 
termine en un electrodo de puesta a tierra, 
estén separadas un mínimo de 10 m y 
siempre buscando que se localicen en las 
partes externas de la edificación. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
 
Tabla 194. Material. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 44 
 
Verificar que no se hayan utilizado 
terminales de captación o pararrayos con 
elementos radiactivos. 
NO APLICA Sin observaciones. 
Artículo 42, 
Tabla 47 
Material 
 
 
Verificar que las bajantes del sistema de 
protección contra rayos cumplan los 
requisitos de la Tabla 47 del RETIE. Se 
admite el uso de acero inoxidable y acero 
galvanizado en caliente para bajantes. En 
el caso de usar alambre de acero, la 
sección no debe ser menor a 50 mm² y su 
diámetro no debe ser menor a 8 mm. Para 
el caso de cable de acero inoxidable la 
sección no debe ser menor a 70 mm² y 
cada alambre no menor de 1,7 mm de 
diámetro. Para el caso cable de acero 
galvanizado en caliente, la sección no 
debe ser menor a 50 mm² y cada alambre 
no menor a 1,7 mm de diámetro. 
NO APLICA Sin observaciones. 
 
2.3.11 Sistemas de emergencia. 
Tabla 195. Aplicabilidad. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
700-12 
 
Verificar que existan sistemas de 
alimentación de emergencia en lugares de 
reuniones en los que pueda haber más de 
1000 personas o en edificaciones que 
tengan más de 23 m de altura, con 
cualquiera de las siguientes clases de 
actividad: educación, residencial, 
detención y correccional, negocios y 
comercio. 
NO CUMPLE 
Solo existe un sistema de alimentacion 
de emergencia para un laboratorio, 
figura 72  
 
Artículo 40° 
(RETIE) 
 
 
Verificar que todos los edificios de servicio 
público, con más de 100 personas por 
cada piso o nivel, estén provistos de un 
sistema de potencia de emergencia. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
700-9 (c) 
 
 
Verificar que los circuitos y equipos del 
alimentador de emergencia en 
edificaciones de gran altura e inmuebles 
para reuniones tengan protección 
adecuada contra incendios. 
 
NO CUMPLE 
No existe bomba contra incendios, 
solo extintores. 
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Figura 72. Tablero de transferencia eléctrica laboratorio de electrofisiología.  
 
 
Tabla 196. Dimensionamiento. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-15 
 
Verificar que los circuitos ramales de 
alumbrado de emergencia alimenten 
únicamente cargas de emergencia. 
 
NO APLICA Sin observaciones. 
Articulo 40 
 
Verificar que el sistema de potencia de 
emergencia suministre energía eléctrica a 
las señales de salida, sistemas de 
ventilación, detección y alarma de 
sistemas contra incendio, bombas contra 
incendio, ascensores, sistemas de 
comunicación, procesos industriales y 
demás sistemas en los que la interrupción 
del suministro eléctrico puede producir 
serios peligros para la seguridad de la vida 
humana. 
NO CUMPLE 
No existe tal sistema de potencia de 
emergencia en el edificio. 
 
Tabla 197. Tiempo de entrada en operación. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
700-12, 
Artículo 
40° 
(RETIE) 
 
 
Verificar que el sistema de potencia de 
emergencia suministre energía eléctrica 
en los 10 segundos siguientes al corte, a 
los sistemas de alumbrado y fuerza para 
áreas y equipos previamente definidos, y 
en caso de falla del sistema destinado a 
alimentar circuitos esenciales para la 
seguridad y la vida humana. 
NO CUMPLE 
Las lámparas existentes no son 
automáticas. 
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Tabla 198. Tomacorrientes. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 40 
 
Verificar que en el cuarto de la planta de 
emergencia se disponga de 
tomacorrientes para el precalentado y para 
cualquier otro uso necesario. 
NO CUMPLE 
No existe cuarto de planta de 
emergencia. 
 
Figura 73. Zona de lavado S-107. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 En las zonas adyacentes a cuarto eléctrico no se debe almacenar 
combustibles, se incumple con el Artículo 17 numeral 10 del RETIE. 
 
 Se identificó que en los tableros de distribución algunas de las aberturas no 
utilizadas están sin tapar, de modo que ofrezcan protección a las personas, 
se incumple el artículo 373 numeral 4 de la NTC 2050 y algunos 
conductores de los circuitos ramales no se encuentran identificados de 
acuerdo al código de  colores. 
 
 Los planos eléctricos existentes  no coinciden con la instalación eléctrica 
construida.   
 
 Se observó que no todos los tableros de distribución tienen el barraje de 
puesta a tierra, además no cuentan con los símbolos de riesgo eléctrico y 
carecen de identificación de los circuitos a controlar. 
 
 Se comprobó que el valor de la resistencia de puesta a tierra del edificio 
cumple con los valores establecidos por la norma (NTC 2050 y el RETIE), 
dicha inspección resultó un tanto complicada debido a la inexistencia de las 
cajas de inspección que deben instalarse en cada uno de los electrodos 
instalados exigido por el artículo 15 del RETIE. 
 
 Al medir la equipotencialidad de los tableros eléctricos con respecto al 
tablero principal de distribución no se obtuvieron resultados, concluyendo 
por tanto que no existe dicha conexión equipotencial entre los barrajes de 
tierra de los tableros y el barraje principal de tierra de la subestación. 
 
 El número de tomacorrientes es deficiente con respecto a las necesidades 
de las oficinas o cubículos no dejando más opción que la utilización de 
extensiones y multitomas, los cuales generan alto riesgo de accidentalidad 
debido a la sobrecarga a los que son sometidos. 
 
 Los niveles de iluminación obtenidos mediante las mediciones con el 
luxómetro reflejan un déficit en el aspecto de confort visual para los 
estudiantes y docentes que utilizan diferentes espacios para sus 
respectivas actividades.  
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 La edificación carece de un sistema de protección contra rayos como lo 
exige el RETIE en su artículo 18 especialmente donde existe alta 
concentración de personas. 
 
 Solo existen dos plantas eléctricas pequeñas para Laboratorio de 
Electrofisiología y para Laboratorio de Biología Molecular. 
 
 El edificio no posee un respaldo de iluminación de emergencia por ejemplo 
en caso de que ocurra una calamidad y exija algún tipo de evacuación. 
 
 El 50% de los tableros eléctricos son muy antiguos y no poseen un barraje 
de puesta a tierra lo cual genera un riesgo tanto para las personas como 
para los circuitos que alimentan los diferentes aparatos. 
 
 La mayoría de las lámparas se encuentran instaladas a una altura tal que 
los luxes entregados no alcanzan a cubrir los niveles de iluminación 
requeridos por el RETIE en su artículo 16. 
 
 Según los valores medidos, el 91,38% de las áreas no cumple con el valor 
promedio de iluminación con respecto al RETIE y tan solo el 8,62% de 
estos cumple con lo exigido. 
 
 Según los valores medidos, el 56,9% no cumple con el valor promedio de 
iluminación con respecto al Reglamento del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y tan solo el 43,1% de estos cumple con lo exigido. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Actualización de planos y memorias de cálculo (los existentes son del año 
2003). 
 
 Actualización de tableros eléctricos con sus respectivos barrajes de puesta 
a tierra. 
 
 Instalaciones de tomacorrientes GFCI en los lugares exigidos por la norma. 
 
 Conexión equipotencial de los tableros eléctricos con respecto al barraje de 
puesta a tierra del tablero principal. 
 
 Instalación de cajas de inspección en los diferentes electrodos del sistema 
de puesta para una mayor facilidad de inspección y mantenimiento. 
 
 Instalación del sistema de iluminación de emergencia o ininterrumpida  
especialmente en sitios y áreas donde la falta de ésta pueda originar 
riesgos para la vida de las personas, como en áreas críticas y en los 
medios para evacuación. 
 
 Reemplazar todos los tomacorrientes dañados con el fin de evitar algún 
accidente eléctrico. 
 
 Identificación de los circuitos eléctricos en los respectivos tableros de 
distribución para facilitar los trabajos de mantenimiento y remodelaciones o 
en caso de emergencias eléctricas. 
 
 Solucionar el inconveniente de la zona de lavado S-107 realizando una 
distribución correcta de los circuitos independientes para dispositivos 
especiales. 
 
 Mantenimiento, limpieza, cambio de balasto y tubos fluorescentes en las 
lámparas de corredores, salones y algunos laboratorios.  
 
 Diseñar un sistema de iluminación acorde con las necesidades de los 
diferentes espacios especialmente prestar atención a la altura de la 
instalación de las lámparas. 
 
 Evitar el uso de extensiones eléctricas, las cuales pueden aumentar o 
generar un alto  riesgo de accidente, especialmente cuando se presentan 
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sobrecarga en dichos elementos debido al exceso de dispositivos 
conectados en dichos elementos. 
 
 Identificación de los tomacorrientes e interruptores por medio de rótulos con 
respecto al circuito eléctrico controlado en los tableros de distribución.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. PARÁMETROS PARA LAS MEDICIONES DE ILUMINACIÓN. 
 
Tabla A1. Medida de niveles de iluminación promedio primer piso. 
Salón 
Nivel promedio 
de iluminación 
(luxes) 
Largo Ancho 
N° 
Medidas 
N° lámparas 
por salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
S-101 295 10 6 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-102 360 12 6 167 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-103 388 8 6 9 9 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-103 Cubiculo 564 8 4 4 3 X 2 Tubos T8 0 
S-103 Zona de trabajo 630 8 4 4 4 X 2 Tubos T8 0 
S-103 Veterinaria 660 7 6 4 8 X 2 Tubos T8 0 
S-103 Morgue 581 14 6 4 10 X 2 Tubos T8 0 
S-103 Bodega 172 4 3 4 8 X 2 Tubos T8 0 
S-103 Vestidores 203 2.98 1 4 6 X 2 Tubos T8 0 
*S-107 Consultorio 178 3,5 3 4 2 X 2 tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 Recepción 158 3,5 3,5 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 Zona de lavado 129 6 3 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 Bodega 143 4 2 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 Sala Sistemas 179,44 7 6 9 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 Cubículo 194,25 2 1 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 laboratorio 1 309,2 7 3 4 5 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 laboratorio 2 260,55 5 5 9 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 laboratorio 3 309,56 8 6 9 9 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
*S-107 laboratorio 4 323,55 5 5 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-110 Almacén 272,5 8 4 4 3 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-111 348,75 5 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-112 Fotocopias 312,5 4 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S- 113 Cuarto 117,5 4 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
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Nivel promedio 
de iluminación 
(luxes) 
Largo Ancho 
N° 
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N° lámparas 
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usada 
Lámparas 
malas 
Celadores 
S-116 318,68 8 6 4 5 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-117 395 12 8 4 8 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-118 40,78 7 8 9 4 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 2 
S-119 Lab. 
Histoembriologia 
106,11  9 6 9 8 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 3 
S-122 184,23 3 2 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-123 Lab. 
microbiología y 
parasitología 
189 13 8 9 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-123 zona de trabajo 1 117 7 5 9 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-123 zona de trabajo 2 212,89 7 5.1 9 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-123 zona de trabajo 3 158,33 6.98 6.02 9 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
 
Tabla A 2. Medida de niveles de iluminación promedio segundo piso. 
Salón 
Nivel promedio 
de iluminación 
(luxes) 
Largo Ancho 
N° 
Medidas 
N° lámparas 
por salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
S-201 Baños 68,75 4 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-202 Baños 59 4 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-203 208 9 5 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-204 248 15 8 9 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-205 Laboratorio NO SE LOGRO INSPECCIONAR 
S-206 151,44 17 7 9 10 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-207 178 16 8 9 10 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-208 135 5 4 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-209 146 17 7 9 10 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-210 209 13 6 6 8 X 2 tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-211 149,22 12 8 9 8 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S- 212 Dirección 
Escuela de Deportes 
285,5 5 5 4 2 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
S-213 Oficina Deportes 
y Recreación 
292,22 8 7 9 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
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S 213 Cubículos 
Profesores 
367,77 8 7 9 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
Corredor Principal 188,15 20 4 4 6 X 2 Tubos F 96 T8/D 96W 0 
 
Tabla A 3. Medida de niveles de iluminación promedio tercer piso. 
Salón 
Nivel promedio 
de iluminación 
(luxes) 
Largo Ancho 
N° 
Medidas 
N° lámparas 
por salón 
Tipo de lámpara 
usada 
Lámparas 
malas 
MD 301 Baños 66 4 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 302 Baños 61,5 4 3 4 1 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 303 320 7,49 5,84 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 304 Secretaria 347,5 6 4 4 7 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 304 Posgrado 
Gerencia 
342,5 6,5 3,5 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 304 Decanatura 352,5 6,5 5 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 304 Dirección 
Programa de Medicina 
370 6,2 4 4 6 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 305 Camerinos 270 10 3 4 4 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 306 Auditorio NO SE LOGRO INSPECCIONAR 
MD 307 Oficina Cepes 367,5 11 3 4 4 X 2 tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 308 Cubículos 
Profesores 
257,78 15 7 9 10 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
MD 308 Sala de 
Reuniones 
269,33 10,67 7 9 10 X 2 Tubos F 48 T12/D 39W 0 
 
 
